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  5. Естественные науки 
1.  54 
Г 54 
Глинка, Н. Л. 
   Общая химия : учеб. пособие / Н. Л. Глинка. - Изд. стер. - Москва : Кнорус, 2016. - 
746 с. : ил. - Библиогр.: с. 725-726.  
В пособии изложены теоретические вопросы и собран обширный справочный 
материал курса общей химии. Большое внимание уделено строению атомов и 
молекул, закономерностям протекания химических реакций, окислительно-
восстановительным процессам. 
чз - 1   
2.  54 
Г 77 
Грандберг, И. И. 
   Органическая химия : учеб. для студентов вузов, обучающихся по агроном. 
специальностям / И. И. Грандберг. - 6-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2004. - 671, [1] с. : 
ил. - (Высшее образование).  
В учебнике большое внимание уделяется общетеоретическим основам органической 
химии: строению органических соединений, механизмам реакций, современным 
физико-химическим и физическим методам исследования. 
чз - 1   
3.  54 
Л 12 
   Лабораторный практикум по коллоидной химии / А. М. Скворцов [и др.] ; М-во 
здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации, Санкт-Петербургская гос. химико-
фармацевт. акад., Каф. физ. и коллоид. химии ; [под общ. ред. А. М. Скворцова]. - 
Санкт-Петербург : [СПХФА], 2009. - 109, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 103. 
В издании содержится цикл лабораторных работ, рекомендуемых для выполнения в 
лаборатории физической и коллоидной химии студентами вечернего и заочного 
обучения. 
чз - 1   
4.  54 
Х 20 
Харитонов, Ю. Я. 
   Аналитическая химия. Аналитика 1. Общие теоретические основы. Качественный 
анализ : учебник : для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся 
по специальности 060301.65 "Фармация" по дисциплине "Аналитическая химия" / Ю. 
Я. Харитонов. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 687 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 672-674.  
В книге изложены общие теоретические основы аналитической химии и качественный 
анализ. Рассмотрены гетерогенные, протолитические, окислительно-
восстановительные равновесия, процессы комплексообразования, применение 
органических реагентов в аналитической химии, методы разделения и 
концентрирования, экстракция, некоторые хроматографические методы, качественный 
химический анализ катионов и анионов, использование физических и физико-
химических методов в качественном анализе. Охарактеризованы методики 
аналитических реакций катионов и анионов, их идентификация по инфракрасным 
спектрам поглощения. Приведены примеры и задачи. 
чз - 1   
5.  54 
Х 20 
Харитонов, Ю. Я. 
   Аналитическая химия. Аналитика 2. Количественный анализ. Физико-химические 
(инструментальные) методы анализа : учебник : для студентов учреждений высш. 
проф. образования, обучающихся по специальности 060301.65 "Фармация" по 
дисциплине "Аналитическая химия" / Ю. Я. Харитонов. - 6-е изд., испр. и доп. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 653, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 633-634. 
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Рассмотрены основы гравиметрического, химических титриметрических методов 
анализа (кислотно-основное, окислительно-восстановительное, 
комплексиметрическое, включая комплексонометрию, осадительное титрование, 
титрование в неводных средах), физико-химических и физических методов: 
оптических (колориметрия, фотоэлектроколориметрия, спектрофотометрия, 
флуориметрия), хроматографических (ионообменная, газо-жидкостная, 
высокоэффективная жидкостная хроматография), электрохимических 
(кондуктометрия, потенциометрия, полярография, амперометрия, кулонометрия). 
Охарактеризованы способы статистической обработки результатов количественного 
анализа. Приведены примеры с решениями и задачи. 
чз - 1   
6.  54 
Х 46 
   Химия в таблицах и схемах / [сост. Касатикова Е. Л.]. - Изд. 2-е. - Санкт-Петербург 
: [Виктория плюс], 2008. - 89 с. - (Серия "В формулах и схемах").  
В издании в схемах и таблицах отражены основные понятия общей, неорганической и 
органической химии. 
хр - 1   
7.  57 
Б 63 
   Биология : для поступающих в вузы / Р. Г. Заяц [и др.]. - 5-е изд., испр. - Минск : 
Вышэйшая школа, [2015]. - 638, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 632.  
Пособие содержит программный материал по биологии за курс общеобразовательной 
школы, примеры решения задач по молекулярной биологии, генетике, эволюции и 
экологии, а также задачи для самоконтроля с ответами. 
хр - 1   
  61. Медицинские науки 
8.  61 
З-46 
   Здоровье и спорт: состояние, проблемы, перспективы : материалы II Респ. науч.-
практ. конф., 27 окт. 2016 г. (к 65-летию Витебского обл. диспансера спортив. 
медицины) / Упр. спорта и туризма Витебского облисполкома [и др.] ; редкол.: Осочук 
С. С., Питкевич Э. С., Оленская Т. Л. - Витебск : [ВГМУ], 2016. - 47 с. : ил. - Библиогр. 
в конце ст.  
Сборник содержит статьи, посвященные актуальным вопросам и перспективам 
развития спорта и спортивной медицины. Представленные материалы отражают 
современные направления клинической фармакологии спорта, подходы организации и 
проведения отбора спортсменов, а также контроля за качеством тренировочного 
процесса, вопросы реабилитации, восстановительной медицины и мониторинга 
состояния здоровья спортсменов. 
хр - 3  чзнс - 1   
  611. Анатомия. Анатомия человека. Сравнительная анатомия 
9.  611 
С 38 
Синельников, Р. Д. 
   Атлас анатомии человека : в 4 т. : учеб. пособие для студентов мед. вузов ; [науч. 
ред.: А. Г. Цыбулькин, Т. В. Горская]. Т. 2 : Учение о внутренностях и эндокринных 
железах / Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. - Изд. 7-е, 
перераб. - Москва : Новая волна : Умеренков, 2016. - 247 с. : ил.  
Во втором томе рассматриваются учение о внутренностях - пищеварительной, 
дыхательной, мочевой и половой системах, а также эндокринных желез. Приводятся 
сведения о развитии и возрастных особенностях органов и систем. Текст 
иллюстрирован оригинальными рисунками, фотографиями препаратов и 
4 
рентгенограммами.  
чз - 1   
  612. Физиология. Физиология человека. Сравнительная физиология 
10.  612 
Н 83 
   Нормальная физиология : курс лекций для студентов лечеб.-профилакт. и 
стоматол. фак. мед. вузов / В. И. Кузнецов [и др.] ; М-во здравоохранения Республики 
Беларусь, УО "Витебский гос. мед. ун-т" ; под ред. В. И. Кузнецова. - 4-е изд. - 
Витебск : [ВГМУ], 2017. - 610 с. : ил. - Библиогр.: с. 610. 
Материалы лекций посвящены вопросам общей и частной физиологии. Изложены 
основы физиологии возбудимых тканей, рецепции и синаптической передачи 
возбуждения, общие и частные вопросы функционирования центральной нервной 
системы, вопросы обмена веществ и энергии, функционирования сердечно-
сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной и сенсорных систем, а 
также систем крови, выделения и терморегуляции. 
алф - 230  чз - 3   
11.  612 
А 23 
Агаджанян, Н. А. 
   Нормальная физиология : учеб. для студентов мед. вузов / Н. А. Агаджанян, В. М. 
Смирнов. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2007. - 519 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 518-519.  
Освещены вопросы физиологии отдельных органов и систем, включены главы 
"Физиология клетки", "Характеристика регуляторных механизмов", "Общая 
физиология возбудимых тканей", а также "Экология человека и основы валеологии" и 
"Физиология трудовой деятельности". Особое внимание уделено дискуссионным 
вопросам, в том числе проблемам взаимодействия клеток с помощью электрических 
полей. Содержатся иллюстрации и таблицы. 
хр - 1   
  614. Общественное здоровье и гигиена. Санитария. Защита от 
несчастных случаев и их предупреждение 
12.  614 
Б 63 
   Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении : типовая учеб. 
программа по учеб. дисциплине для специальностей: 1-79 01 01 "Лечебное дело"; 1-79 
01 02 "Педиатрия"; 1-79 01 03 "Медико-профилактическое дело" / М-во образования 
Республики Беларусь, Учеб.-метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; 
[сост.: Т. М. Шаршакова и др.]. - Минск : [б. и.], 2017. - 18 с. - Библиогр.: с. 16-17. 
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
13.  614 
Г 55 
Глушанко, В. С. 
   Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении. Коммуникации в 
здравоохранении. Ч. 1 / В. С. Глушанко, А. Л. Церковский, А. А. Герберг ; УО 
"Витебский гос. ордена Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 74 с. - 
Библиогр.: с. 72-74. 
В издании раскрываются своеобразие, организация и коммуникационные способы в 
здравоохранении. 
алф - 592  хр - 2  чз - 3   
14.  614 
Г 55 
Глушанко, В. С. 
   Биомедицинская этика и коммуникации в здравоохранении. Коммуникации в 
здравоохранении. Ч. 2 / В. С. Глушанко, А. А. Герберг ; УО "Витебский гос. ордена 
Дружбы народов мед. ун-т". - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 71 с. - Библиогр.: с. 70-71. 
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В материалах раскрываются своеобразие, организация и способы коммуникации в 
здравоохранении. 
алф - 593  хр - 2  чз - 3   
15.  614 
Ц 44 
Церковский, А. Л. 
   Коммуникации в здравоохранении: психологические аспекты = Communications in 
Health Care System: psychological aspects : конспект лекций / А. Л. Церковский, А. В. 
Бледнов, О. И. Гапова ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, УО "Витебский 
гос. мед. ун-т" ; [пер. с рус. яз. А. В. Бледнов]. - Витебск : [ВГМУ], 2017. - 34 с. - 
Библиогр.: с. 34. 
В издании освещены психологические аспекты коммуникаций в здравоохранении. 
афпиг - 190  хр - 2  чз - 3   
 
 
615. Фармакология. Общая терапия. Токсикология 
16.  615 
C 59 
   Lippincott's Illustrated Reviews: Pharmacology / Clark A. Michelle [и др.]. - 5th ed. - 
[Philadelphia] : Wolters Kluwer : Lippincott Williams & Wilkins, [2012]. - XII, 612 p. : ill. - 
(Lippincott's Illustrated Reviews / series ed. Richard A. Harvey). 
В пятом издании содержатся главы, посвященные препаратам для лечения ожирения, 
антигистаминные препараты, лекарственные средства для лечения урологических и 
гемопоэтических заболеваний, а также дерматологических расстройств и заболеваний 
костей. Представлено почти 600 аннотированных цветных иллюстраций, наглядно 
объясняющих сложные процессы. 
чзил - 1   
17.  615 
А 94 
Афанасьев, В. В. 
   Руководство по неотложной токсикологии / В. В. Афанасьев. - Краснодар : 
Просвещение-Юг, 2012. - 575 с. : ил.  
В издании представлены виды острых отравлений, сведения о клинической 
токсикометрии, диагностика и лечение отравлений. Рассмотрены вопросы 
безопасности при работе с отравленным пациентом и тактики оказания медицинской 
помощи на догоспитальном этапе и в стационаре. Представлена система оценки 
медиаторных токсиндромов, которая позволяет определить групповую 
принадлежность препарата, вызвавшего острое отравление. Материал книги содержит 
сведения об основных токсикантах, а также о лекарственных препаратах, которые 
используются для лечения интоксикаций на догоспитальном этапе и в приемном 
отделении стационара. В приложении приводятся сведения о фармакокинетике 
лекарственных веществ и диагностические таблицы, удобные для справки. 
чз - 1   
18.  615 
В 31 
Вергейчик, Е. Н. 
   Фармацевтическая химия : учебник : для использования в учеб. процессе образоват. 
учреждений, реализующих программы ВО по направлению подгот. 33.05.00 
Фармация, профиль подгот. 33.05.01 "Фармация" / Е. Н. Вергейчик. - Москва : 
МЕДпресс-информ, 2016. - 442 с. : ил. - Библиогр.: с. 437-442.  
В учебнике описание препаратов сопровождается раскрытием способов их получения 
и анализа. Большое внимание уделено фармакологическим свойствам веществ. 
Неорганические вещества рассматриваются согласно их положению в периодической 
системе Д. И. Менделеева. Алифатические, алициклические и гетероциклические 
соединения распределены по группам в зависимости от их структуры и наличия 
функциональных групп. Большинство антибиотиков выделено в отдельную группу. 
чз - 1   
6 
19.  615 
С 43 
Склярова, Е. К. 
   История фармации : учебник / Е. К. Склярова, Л. В. Жаров, Т. Г. Дергоусова. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 317, [1] с. - (Серия "Высшее медицинское 
образование"). - Библиогр.: с. 316-318.  
Учебное пособие отражает основные закономерности исторического развития 
лекарствоведения и фармации, становление соответствующего образования и науки 
народов мира, вклад и достижения выдающихся деятелей медицины и фармации 
России и всего мира. 
чз - 1   
 
 
616. Патология. Клиническая медицина 
20.  616 
О-75 
   Основы медицинского ухода : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальностей: 1-79 01 01 "Лечебное дело"; 1-79 01 02 "Педиатрия"; 1-79 01 03 
"Медико-профилактическое дело"; 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело"; 1-79 01 
05 "Медико-психологическое дело" / М-во образования Республики Беларусь, Учеб.-
метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: А. Л. Калинин и др.]. - 
Минск : [б. и.], 2017. - 16 с. - Библиогр.: с. 13-14. 
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
21.  616 
П 26 
   Первая помощь : типовая учеб. программа по учеб. дисциплине для 
специальностей: 1-79 01 01 "Лечебное дело"; 1-79 01 02 "Педиатрия"; 1-79 01 03 
"Медико-профилактическое дело"; 1-79 01 04 "Медико-диагностическое дело"; 1-79 01 
05 "Медико-психологическое дело" / М-во образования Республики Беларусь, Учеб.-
метод. об-ние по высш. мед., фармацевт. образованию ; [сост.: К. М. Семутенко и др.]. 
- Минск : [б. и.], 2017. - 12 с. - Библиогр.: с. 10. 
окк - 1  хр - 1  чз - 1   
22.  616 
С 56 
   Современный подход к церебропротекторной терапии недоношенных 
новорожденных в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии : 
(многоцентровые рандомизир. исслед.) / С. О. Рогаткин [и др.] ; ГОУ ВПО "Рос. гос. 
мед. ун-т им. Н. И. Пирогова". - Москва : [Тактик-Студио], 2010. - 66, [1] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 65-67.  
В издании содержится описание исследования оценки эффективности препарата 
цитофлавин у недоношенных новорожденных с церебральной ишемией I-II степени, 
нуждавшихся в проведении реанимации и интенсивной терапии. 
хр - 1   
23.  616 
С 66 
   Сосудистая хирургия : нац. рук. : крат. изд. / В. В. Андрияшкин [и др.] ; под ред. В. 
С. Савельева, А. И. Кириенко ; Рос. о-во хирургов, Ассоц. мед. обществ по качеству. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 457 с., [6] л. цв. ил. : ил. 
В книге в виде алгоритмов представлены основные вопросы диагностики и лечения 
разнообразных хирургических заболеваний сосудов. 
чз - 1   
24.  616 
В 65 
Войнов, В. А. 
   Атлас по патофизиологии : учеб. пособие для студентов мед. вузов / В. А. Войнов. - 
Москва : Медицинское информационное агентство, 2004. - 217 с. : ил. 
В издании представлены темы в виде наглядного материала - схем, таблиц, 
алгоритмов, фотографий и др. Полная информация по каждой теме представлена на 
отдельной странице. 
чз - 1   
7 
25.  616 
Г 12 
Гавришева, Н. А. 
   Инфекционный процесс : клин. и патофизиол. аспекты : учеб. пособие / Н. А. 
Гавришева, Т. В. Антонова. - Санкт-Петербург : Элби-СПб, 2006. - 281, [1] с. : ил. - 
Библиогр.: с. 275-276.  
В пособии рассмотрены различные формы и варианты инфекционного процесса на 
конкретных примерах бактериальных и вирусных инфекций с точки зрения 
патофизиологии и клиники. Выделены общие закономерности патогенеза острого и 
хронического инфекционного процесса, обсуждены вопросы персистенции 
возбудителя в макроорганизме, а также врожденных, смешанных и медленных 
инфекций как особых форм взаимодействия микро- и макроорганизмов. 
чз - 1   
26.  616 
Д 53 
Дмитриенко, С. В. 
   Морфологические особенности челюстно-лицевой области при аномалиях и 
деформациях и методы их диагностики : учеб. пособие для студентов 1-5 курсов 
стоматол. фак. / С. В. Дмитриенко, А. А. Воробьев, А. И. Краюшкин. - [Санкт-
Петербург] : Элби-СПб, 2009. - 136, [2] с., [16] л. цв. ил. : ил. - Библиогр.: с. 138. 
В пособии изложен дидактический материал по оптимизации изучения актуальных в 
академическом и научно-практическом аспектах вопросов аномалий и деформаций 
челюстно-лицевой области, приведены их классификации, даны определенные 
ключевые понятия, применяемые в ортодонтии для диагностики патологических 
состояний. Приведены основные методы исследования в клинике ортодонтии. 
чз - 1   
27.  616 
З-61 
Зилбернагль, С. 
   Клиническая патофизиология. Атлас : учеб. пособие для студентов образоват. 
учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальности "Лечебное 
дело", "Педиатрия", "Стоматология" по дисциплине "Патофизиология. Клиническая 
патофизиология" / С. Зилбернагль, Ф. Ланг ; М-во образования и науки РФ ; пер. с 
англ. под ред. П. Ф. Литвицкого. - Москва : Практическая медицина, 2016. - 437 с. : ил. 
В атласе изложены материалы, характеризующие основные понятия нозологии, общей 
этиологии и патогенеза, современные представления о типовых патологических 
процессах, типовых формах патологии органов и их систем. Рассматриваются 
отдельные заболевания и клинические синдромы, наиболее распространенные у 
человека. 
алф - 4   
28.  616 
К 76 
Кошкин, С. В. 
   Сифилитическая инфекция на современном этапе: эпидемиология, клиника, 
диагностика и лечение : [учеб. пособие для студентов мед. вузов] / С. В. Кошкин, Т. В. 
Чермных, В. В. Рябова ; Федер. агентство по здравоохранению и соц. развитию ГОУ 
ВПО "Кировская гос. мед. акад.". - Киров : [Кировская государственная медицинская 
академия], 2008. - 88 с. : ил. - Библиогр.: с. 72. 
В пособии изложены вопросы эпидемиологии, классификации, особенностей 
клинического течения, профилактики и лечения сифилитической инфекции. 
Содержатся данные о патогенезе, клинике, терапии определенных стадий инфекции. 
Отражены современные аспекты диагностики и лечения сифилиса. 
чз - 1   
29.  616 
С 20 
Сарвилина, И. 
   Междисциплинарные исследования в медицине : [монография] / И. Сарвилина, В. 
Каркищенко, Ю. Горшкова. - Москва : Техносфера, 2007. - 366 с. : ил. - (Мир биологии 
и медицины). - Библиогр.: с. 268-290.  
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В книге обобщен опыт авторов и данные отечественной и зарубежной литературы по 
экспериментальному и клиническому изучению молекулярных основ развития 
социально значимых заболеваний человека и развитию междисциплинарных 
технологий разработки и внедрения новых лекарственных средств для лечения этих 
заболеваний. Проанализированы возможности информационных технологий. 
чз - 1   
30.  616 
С 28 
Седлецкий, Ю. И. 
   Современные методы лечения ожирения : рук. для врачей / Ю. И. Седлецкий. - 
Санкт-Петербург : Элби-СПб, 2007. - 415 с. : ил. - Библиогр.: с. 404-415.  
В книге освещаются вопросы этиологии и патогенеза, представлены различные 
классификации ожирения, методы диагностики и профилактики. Излагаются как 
терапевтические, так и хирургические методы лечения, показания и противопоказания 
к ним. Автор также является пионером хирургического лечения метаболического 
синдрома, тяжелые формы которого практически не поддаются консервативному 
лечению. Освещаются хирургические методы лечения тяжелых форм 
метаболического синдрома. 
чз - 1   
31.  616 
С 30 
Семке, Г. В. 
   Функциональная активность головного мозга и ее связь с поражениями органов-
мишеней у больных артериальной гипертонией : [монография] / Г. В. Семке, В. Ф. 
Мордовин, Р. С. Карпов ; Рос. Акад. мед. наук [и др.]. - Томск : Иван Федоров, 2008. - 
171 с. : ил. - Библиогр.: с. 6-7. 
Монография посвящена изучению функционального состояния головного мозга с 
помощью компьютерной электроэнцефалографии у пациентов с артериальной 
гипертонией. 
анл - 1   
32.  616 
С 60 
Солопов, В. Н. 
   Астма. Как вернуть здоровье / В. Н. Солопов. - [Изд. 2-е]. - Москва : [Сильваджо], 
2002. - 238 с. : ил. - ("Астма-серия". Книги д-ра В. Солопова). 
Автор в доступной форме рассказывает о проблеме астмы, ее диагностике, лечении и 
прогнозе. 
хр - 1   
33.  616 
У 99 
Уэст, Дж. Б. 
   Патофизиология органов дыхания / Уэст Дж. Б. ; пер. с англ. под общ. ред. А. И. 
Синопальникова ; [пер. с англ.: В. В. Деньгин]. - Москва : БИНОМ, 2008. - 228 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 217-220.  
В издании рассматриваются вопросы взаимосвязи структуры и функции легких при 
патологических процессах. Освещены причины гиповентиляции, функциональных 
методов исследования в пульмонологии, регуляции процессов искусственной 
вентиляции легких, хирургического лечения эмфиземы легких, патогенеза астмы и 
отека легких, опухолям легких, токсическому действию кислорода. 
чз - 1   
34.  616 
Ш 12 
Шабалов, Н. П. 
   Неонатология : в 2 т. : учеб. пособие для образоват. учреждений, реализующих 
образоват. программы высш. образования по специальности "Педиатрия". Т. 1 / Н. П. 
Шабалов ; М-во образования и науки РФ. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 703 с. : ил.  
В пособии изложены особенности течения периода адаптации к условиям 
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внеутробной жизни доношенных и недоношенных новорожденных, рассмотрена 
тактика их выхаживания в этот период. Представлена систематизированная 
информация об основных патологических состояниях и заболеваниях, встречающихся 
в период новорожденности. Отражены вопросы организации неонатологической 
помощи и истории неонатологии. 
чз - 1   
35.  616 
Ш 12 
Шабалов, Н. П. 
   Неонатология : в 2 т. : учеб. пособие для образоват. учреждений, реализующих 
образоват. программы высш. образования по специальности "Педиатрия". Т. 2 / Н. П. 
Шабалов ; М-во образования и науки РФ. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 733 с. : ил. - Библиогр.: с. 667-669.  
В пособии изложены особенности течения периода адаптации к условиям 
внеутробной жизни доношенных и недоношенных новорожденных, рассмотрена 
тактика их выхаживания в этот период. Представлена систематизированная 
информация об основных патологических состояниях и заболеваниях, встречающихся 
в период новорожденности. Отражены вопросы организации неонатологической 
помощи и истории неонатологии. 
чз - 1   
36.  616 
Ш 37 
Шевченко, Ю. Л. 
   Дисфункция и повреждение эндотелия (патофизиология, диагностика, клинические 
проявления и лечение) : [монография] / Ю. Л. Шевченко, Ю. М. Стойко, В. Г. 
Гудымович. - Москва : [Лика], 2015. - 161 с. : ил. - Библиогр.: с. 158-159. 
В монографии представлены исторические сведения об открытии и исследованиях 
функции эндотелия, а также современные данные о значении эндотелиальной 
дисфункции в развитии инфекционного эндокардита, атеросклеротического 
поражения брахиоцефальных артерий и хронической венозной недостаточности. 
Подробно анализируются факторы, участвующие в патогенезе эндотелиальной 
дисфункции. Особое внимание уделено маркерам дисфункции эндотелия в оценке 
выраженности при каждом заболевании. На основании полученных данных 
проанализированы возможности хирургической коррекции и консервативной терапии 
эндотелиальной дисфункции у пациентов с данной патологией. 
анл - 1   
  617. Хирургия. Ортопедия. Офтальмология 
37.  617 
В 63 
   Военно-полевая хирургия : учеб. для студентов учреждений высш. образования по 
мед. специальностям / В. Е. Корик [и др.] ; под ред. В. Е. Корика, С. А. Жидкова, В. Г. 
Богдана. - Минск : Вышэйшая школа, [2017]. - 349, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 348. 
Материалы учебника отражают опыт военных медиков в военных конфликтах конца 
XX и начала XXI в., а также при ликвидации различных катастроф и стихийных 
бедствий. Особое внимание уделено вопросам современной боевой хирургической 
травмы и ее осложнений. Описаны принципы диагностики и лечения огнестрельных и 
минно-взрывных ранений различной локализации. Организация оказания 
медицинской помощи раненым и пострадавшим представлена в соответствии с 
современной структурой медицинской службы Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. 
алф - 80  афпиг - 15  хр - 2  чз - 3   
  618. Гинекология. Акушерство 
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38.  618 
Д 24 
Дворянский, С. А. 
   Оптимизация лечения больных рецидивирующими воспалительными заболеваниями 
внутренних половых органов : метод. рекомендации / С. А. Дворянский, О. Б. 
Сенникова. - Санкт-Петербург : [Тактик-Студио], 2010. - 29, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 
27-30.  
В рекомендациях освещены вопросы эпидемиологии, иммунопатогенеза и основные 
принципы комплексной терапии пациенток с рецидивами хронических 
воспалительных заболеваний внутренних половых органов. В качестве 
иммуномодулятора использовали отечественный индуктор интерферона - линимент 
циклоферона. 
хр - 1   
39.  618 
С 30 
Семенов, Д. М. 
   Папилломавирусная инфекция (клинико-патогенетические особенности, лечение, 
профилактика) : учеб.-метод. пособие / Д. М. Семенов, С. Н. Занько, Т. И. 
Дмитраченко ; М-во здравоохранения Республики Беларусь, Витебский гос. мед. ун-т. 
- Санкт-Петербург : Диалект, 2008. - 82, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 72-83. 
Пособие посвящено вопросам этиологии, патогенеза, клиники, лечения и 
профилактики папилломавирусной инфекции урогенитального тракта. Представлены 
варианты лечения папилломавирусной инфекции с использованием рекомбинантного 
интерлейкина-2 человека (ронколейкина). 
чз - 1   
  6/8. Общественные и гуманитарные науки 
40.  63 
А 39 
Акіньчыц, С. 
   Залаты век Беларусі = Золотой век Белоруссии / С. Акіньчыц. - [Хабаровск] : [Новый 
взгляд], [2001]. - 127 с. : іл. - Бібліягр.: с. 125-127. 
Кніга прысвечана XVI стагоддзю, эпосе Адраджэння, часу найбольш культурнага, 
інтэлектуальнага і эканамічнага развіцця Беларусі. 
хр - 1   
41.  81 
М 26 
Марковина, И. Ю. 
   Английский язык : учебник : для высш. проф. образования по специальностям 
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Фармация", 
"Сестринское дело", "Медицинская биохимия", "Медицинская биофизика", 
"Медицинская кибернетика", "Клиническая психология" / И. Ю. Марковина, З. К. 
Максимова, М. Б. Вайнштейн ; под общ. ред. И. Ю. Марковиной ; М-во образования и 
науки РФ. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 366 с. 
Учебник может быть рекомендован в качестве базового для студентов как 
медицинских, так и фармацевтических вузов и факультетов. В соответствии с 
направлением обучения дополнительно предлагается курс специальной грамматики. 
чз - 1   
42.  81 
М 26 
Марковина, И. Ю. 
   Английский язык : учебник : [для высш. проф. образования по специальностям 
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Фармация", 
"Сестринское дело", "Медицинская биохимия", "Медицинская биофизика", 
"Медицинская кибернетика", "Клиническая психология"] / И. Ю. Марковина, З. К. 
Максимова, М. Б. Вайнштейн ; под общ. ред. И. Ю. Марковиной ; М-во образования и 
науки РФ. - 4-е изд., испр. и перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 366 с. : ил.  
Учебник может быть рекомендован в качестве базового для студентов как 
медицинских, так и фармацевтических вузов и факультетов. В соответствии с 
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направлением обучения дополнительно предлагается курс специальной грамматики. 
алф - 1   
43.  81 
М 98 
Мюллер, В. 
   Словарь англо-русский = Dictionary english-russian : 40000 слов / В. Мюллер, С. 
Боянус. - Москва : Локид-Пресс ; Минск : Современное слово, 2006. - 687 с.  
Словарь содержит около 40 тысяч слов, которые употребляются в художественной 
литературе, разговорной речи и научно-технических текстах. В словаре также 
представлена официально-деловая и общественно-политическая лексика. 
хр - 1   
  Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени  кандидата 
медицинских и биологических наук 
44.  616 
Д 45 
Дикарева, Е. А. 
   Факторы риска и профилактика гастропатии, вызываемой нестероидными 
противовоспалительными средствами : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.28 / Е. 
А. Дикарева ; ГУО "Белорус. мед. акад. последиплом. образования". - Минск, 2017. - 
24 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-21. 
чзнс - 1   
 
 
 
Список условных обозначений 
 
алф — абонемент лечебного факультета 
анл — абонемент научной литературы 
асф — абонемент стоматологического факультета 
афпиг — абонемент факультета подготовки иностранных граждан 
афф — абонемент фармацевтического факультета 
окк — отдел комплектования и каталогизации 
сио — справочно-информационный отдел 
хр — хранилище 
чз — читальный зал 
чзнс — читальный зал научных сотрудников 
чзпи — читальный зал периодических изданий 
